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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
program kegiatan PPL yang telah diselenggarakan pada bulan Juli sampai dengan
September berlokasi di PT. Arah Dunia Televisi - ADiTV, Jalan Raya Tajem Km
3, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Kami selaku tim PPL mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak
yang telah memberikan bantuan material maupun spiritual. Ucapan terima kasih ini
kami ucapkan kepada:
1. Segenap pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta, dan Kepala LPPMP UNY
yang telah mengkoordinir PPL tahun 2014.
2. Rangga Almahendra, Ph.D selaku Direktur Utama PT. Arah Dunia Televisi
ADiTV Sleman, Yogyakarta.
3. Erniatun Hartini selaku koordinator lapangan PT. Arah Dunia Televisi -
ADiTV.
4. Ariyawan Agung Nugroho S.T. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
PPL yang telah membimbing kami.
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan tidak bisa kami sebutkan satu
persatu.
Penulis menyadari jika dalam penyusunan laporan PPL ini masih jauh dari
sempurna oleh karena itu kami berharap kritik dan saran yang membangun demi
kesempurnaan laporan ini untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan akhirnya
semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.
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1ABSTRAK
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sebuah program yang telah
direncanakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta yang wajib diikuti oleh mahasiswa
yang mengambil program kependidikan. Program PPL merupakan cara untuk
menambah kompetensi mahasiswa dalam bidang pekerjaan yang nantinya akan
digeluti. Program PPL yang dilaksanakan di dalam lingkungan lembaga kependidikan
ini merupakan bentuk penerapan daripada yang telah didapatkan dibangku kuliah.
Sasaran program PPL adalah staff dan karyawan di dalam lembaga merupakan wujud
nyata dari pengalaman kegiatan. PPL sendiri merupakan kegiatan praktek ilmu di
bidang Teknologi Pendidikan. Sebelum pelaksanaaan kegiatan PPL, terlebih dahulu
diadakan observasi ke ADiTV dan hasil dari observasi tersebut selanjutnya akan
dijadikan pertimbangan dalam memilih minat atau divisi program yang ada di
ADiTV yang akan dilaksanakan selama 2 bulan. Dalam pelaksanaan PPL ini dapat
memperoleh pengalaman yang dapat dijadikan bekal kelak ketika memperoleh
banyak pengalaman yang dapat dijadikan bekal kelak ketika sudah benar-benar terjun
di dunia kerja.
Program kerja yang dijalankan yaitu Divisi News atau Lensa 44. Dalam Divisi
News melaksanakan program kerja sebagai Reporter, Cameramen dan Sebagai Editor
Lensa 44. Bertugas sebagai reporter merupakan tugas yang sangat membantu dalam
mengembangkan ketrampilan komunikasi, sedangkan bertugas sebagai Cameramen
sangat membantu dalam meningkatkan ketrampilan menggunakan Video Camera.
Secara keseluruhan pelaksanaan dan analisis hasil pelaksanaan program kerja
kelompok yang sudah dijalankan oleh Individu dari kelompok PPL di PT. Arah
Dunia Televisi (ADiTV) telah mencapai target yang direncanakan dan pelaksanaan
kegiatan tersebut memiliki kebermanfaatan bagi lembaga baik untuk untuk





ADiTV Yogyakarta berada di Jalan Raya Tajem, km 3, Desa
Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 5516
Telp. (0274) 4531777,4531888 website: www.aditv.co.id.  ADiTV merupakan
sebuah stasiun televisi local PT. Arah Dunia Televisi yang akan mengoptimalkan
jejaring Muhamadiyah baik yang ada di lingkungan DIY maupun diluar DIY.
ADiTV pertama launching pada tanggal 18 juni 2009 dengan berlandaskan pada
visi “Menjadi TV Lokal Utama dan Unggulan di Yogyakarta yang menayangkan
program-program Mendidik dan Menarik bagi keluarga. Adapun misi ADiTV itu
sendiri diantaranya ialah:
1. Mensiarkan ProgramTV dengan Jiwa, Nafas dan Nuansa Islam dan
KeMuhammadiyahan
2. Menjadi Alternatif Utama Tayangan Televisi Bagi
Masyarakat. Menjalankan Unit Usaha Mandiri yang Berorientasi manfaat
dengan Profesionalisme dan Semangat Perjuangan Dakwah Modern untuk
Mencerahkan seluruh Masyarakat.
Program-program yang ditayangkan, dikemas dalam bentuk acara hiburan,
informasi, pendidikan, dan budaya yang mampu meningkatkan potensi sumber
daya manusia DIY dan sekitarnya sehingga dapat bersaing ditingkat global
dengan menjunjung kepribadian bangsa. Selain itu ADiTV juga menayangkan
program acara yang mengembangkan sector pendidikan, budaya, perekonomian
dan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Program-program
yang ditayangkan di ADiTV merupakan kegiatan yang diturunkan dari visi dan
misi perusahaan. Proporsi siaran program siaran ADiTV itu sendiri diantaranya
20% untuk informasi, 25% untuk pendidikan, 40% untuk hiburan, dan 5% untuk
lain-lain.
Kondisi Lingkungan Internal
ADiTV memiliki karyawan kurang lebih 70-75 orang, yang di pimpin
oleh Rangga Almahendra, Ph.D sebagai Direktur Utama. ADiTV memiliki
gedung yang masih baru di Jalan raya Tajem di desa Wedonertani, dimana
sebelumnya studio ADiTV terletak di kompleks kampus I UAD di Jalan Kapas.
Kondisi SDM di ADiTV mengalami peningkatan kuliatas dan kuantitas
saat kami mengobservasi. Diantaranya pegawai yang berjumlah 70-75 orang,
dan kualias pegawai yang sebagai besar dari sarjana broadcasting. Selain itu,
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tentang ilmu broadcasting oleh tim pembekalan PPL  ADiTV. Hal ini sangat
membantu kami dalam mempersiapakan kompetensi yang akan diaplikasikan
saat pelaksanaan PPL.
Teknik produksi dilaksanakan menggunakan teknologi digital yang
kemudian mendapatkan dukungan dan komitmen dari TV swasta nasional untuk
transfer teknologi serta menjalin kerjasama yang luas dengan berbagai
advertising agency baik tingkat local maupun nasional dan memiliki kemampuan
produksi iklan yang lebih efisien sehingga mampu menjual jam tayang dengan
harga yang kompetitif.
Kantor ADiTV yang baru dibangun terdiri dari 3 lantai. Di lantai 1
terdapat Studio, Ruang MCR, Ruang Teknik dan Ruang News. Kemudian di
lantai 2, terdiri dari Ruang Administrasi, HRD, Ruang Editor, Marketing dan
Ruang Produser. Lantai 3 gedung ADiTV terdapat Studio Produksi News.
Banyaknya peralatan yang telah di upgrade mendukung produksi program –
program acara. Program acara yang ditayangkan memuat konten – konten
pendidikan, hiburan, kesenian, dan politik yang menarik. Dalam proses produksi
maupun penyiaran acara telah menggunkan peralatan yang memadai.
Kondisi Lingkungan Eksternal
Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threats)
merupakan analisis lingkungan bisnis penyiaran TV lokal yang akan digunakan
oleh ADiTV.
SWOT dapat dilihat dengan mengamati lingkungan eksternal untuk
mengidentifikasi peluang bisnis penyiaran TV lokal, yang didalamnya
melibatkan antara pesaing, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat pada
umumnya.
Strength atau kelebihan dari ADiTV untuk selalu mempersembahkan
tayangan yang terbaik untuk pemirsanya dapat diamati dengan dilakukanya
strategi khusus yang bisa menciptakan segmen baru khususnya segmen
masyarakat pendidikan, pemerhati budaya, dan umat Islam melalui upaya to
creat customer. Keberadaan ADiTV memberikan pilihan kepada pemirsa siaran
berkualitas untuk dilihat, terutama bagi keluarga dan generasi muda yang sangat
ini memerlukan edukasi yang positif dan menunjang etika serta kearifan lokal.
ADiTV akan dijadikan wahana siaran dan sosialisasi bagi warga masyarakat
Yogyakarta dalam rangka membina masyarakat yang religius dan berkearifan
lokal. Oleh karena itu akan diperoleh pirsawan yang berpotensial karena
sebagian masyarakat akan menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dan religius.
4Weakness atau kelemahan dari ADiTV sendiri dikarenakan di tempat
asalanya yaitu di kota Yogyakarta sendiri tampilan gambar atau tayangannya
kurang jernih sehingga banyak warga Yogyakarta yang memilih tayangan lainya
yang lebih jelas.
Dari kelebihan dan kelemahan yang sudah dianalisa sebelumnya kita
dapat mencari peluang yang cocok dengan keadaan internal ADiTV yang sudah
djabarkan diatas. Opportunities atau peluang untuk ADiTV dapat kita lihat
dengan adanya peraturan pemerintah tentang pembatasan stasiun relay TV
Jakarta di daerah. Hal tersebut akan menjadi peluang bagi sineas lokal untuk
berkarya melalui karya audio visual untuk disiarkan di TV. Menanggapi hal
tersebut, ADiTV akan sangat concern dalam menayangkan materi siaran
bernuansa etis, religi, dan edukasi.
Threats yaitu ancaman untuk analisis diatas dapat dilihat dari kondisi
wilayah DIY bukan merupakan lingkungan industri besar namun lebih
merupakan lingkungan yang menonjol dengan sektor jasa. Dengan demikian PT
ADiTV dapat mengoptimalkan jejaring Muhammadiyah baik yang ada di
lingkungan DIY maupun di luar DIY.
B. Perumusan Program & Rancangan Kegiatan PPL
Berdasarkan peraturan dari Universitas Negeri Yogyakarta melalui
LPPMP UNY tentang pelaksanaan PPL UNY 2014, yang menyebutkan bahwa
pelaksanaan PPL dapat terpisah di tempat yang berbeda, namun diwaktu yang
sama. Pelaksanaan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) disamakan dengan
magang atau menjadi pelaksana program dari lembaga, yaitu ADiTV.
Hal ini juga yang menjadi permintaan dari ADiTV, bahwa semua tim PKL
(Praktik Kerja Lapangan) di ADiTV akan dibagi menjadi beberapa tim dengan
job desk masing-masing. Sehingga kami dibagi ke dalam beberapa divisi, yaitu
divisi news sebagai reporter dan produksi program Ramadhan yaitu Safari
Ramadhan dan Ramadhanku Di Jogja (RDJ).
Adapun deskripsi singkat mengenai Program Ramadhanku di Jogja (RDJ) yaitu :
Program Ramadhanku di Jogja merupakan program talkshow live
yang menghadirkan narasumber berbeda setiap hari dengan tema yang berbeda
pula. Narasumber dalam acara RDJ merupakan ahli dalam bidang dan tema yang
diusung program RDJ. Program tersebut disiarkan secara live agar masyarakat
dapat ikutserta dalam telpon interaktif dan twitter. Program tersebut disiarkan
selama bulan Ramadhan pukul 16.00 – 17.30 WIB atau sebelum berbuka puasa
untuk menemani pemirsa ADiTV menanti saat-saat berbuka puasa. Ramadhanku
5di Jogja terdiri dari 6 segmen. Segmen pertama adalah perkenalan narasumber
dan sedikit mengulas tema yang diangkat pada hari tersebut. Di segmen ke-2 dan
ke-3 dilakukan telpon interaktif dan dibacakan pertanyaan ang masuk lewat
twitter. Segmen ke-4 adalah segmen demo memasak yang diisi oleh sekolah
memasak dari Budi Mulya Dua. Segmen ke-5 masih melanjutkan Tanya jawab
dengan penonton melalui telpon interaktif dan twitter. Kemudian segmen ke-6
adalah kesimpulan yang diberikan mengenai tema yang dibahas dan di tutup oleh
MC. Di setiap awal dan akhir segmen, dihibur oleh homeband dari MG Coustic.
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PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL
Berdasarkan pada rencana dan matriks pelaksanaan kegiatan PPL dilembaga,
proses kegiatan di ADiTV dari akhir bulan juni sampai akhir agustus dengan
melaksanakan beberapa program kerja yang sudah dirancang oleh piha ADiTV.
Berikut laporan Persiapan, pelaksanaan dan analisis hasil dari pelaksanaan program
kerja kelompok di Lembaga.
A. PERSIAPAN
Berdasarkan peraturan  PPL dari Universitas Negeri Yogyakarta tahun
2014, yang menyebutkan bahwa PPL dilaksanakan dilembaga. PPL merupakan
kegiatan praktik pengalaman lapangan di lembaga atau biasa disebut magang,
dilaksanakan di lembaga, yaitu ADiTV.
Istilah magang diberikan kepada tim PPL UNY di ADiTV karena
pihak ADiTV sendiri menginstruksikan kepada seluruh tim yang melaksanakan
PKL (Praktik Kerja Lapangan) di ADiTV termasuk tim PPL UNY untuk tidak
melaksanakan program kerja di ADiTV dan harus melaksanakan program yang
diberikan oleh ADiTV, yang berarti menjadi crew dalam produksi acara di
ADiTV.
Berdasarkan keputusan dari pihak ADiTV, Kami dibagi menjadi dua
divisi yaitu Divisi Pemberitaan atau News dan Divisi Produksi (pembagian divisi
terlampir) sesuai dengan peminatan individu. Pada Divisi News persiapan yang
dilakukan adalah penguasaan terhadap pengetahuan jurnalistik, pengambilan
gambar dan pembuatan naskah. Pada Divisi Produksi persiapan yang dilakukan
adalah kemampuan penggunaan Kamera, Editing, Artistik, VO (Voice Over) dan
Penulisan Naskah.
Peserta PPL ADiTV belajar dengan metode Learning by Doing yaitu
belajar dengan mempraktekan secara langsung dan bimbingan langsung di
tempat. Demikian juga evaluasi terhadap proses belajar dilakukan setelah
mempraktekannya ditempat. Dengan metode ini dirasa cukup efektif dalam
proses belajar.
B. PELAKSANAAN PPL (Praktek Pengalaman Lapangan)
Berdasarkan peraturan dari Universitas Negeri Yogyakarta melalui
LPPMP UNY tentang pelaksanaan PPL UNY 2014 menyebutkan pelaksanaan
7PPL dengan acuan jam kerja yaitu minimal pelaksaan PPL harus memenuhi 256
Jam selama pelaksaannya di lembaga.
Pembagian tim PPL ke dalam program ADiTV berdasarkan
kompetensi dan peminatan invidu dengan harapan kompetensi setiap individu
terlatih secara baik dan mendalam. Berikut ini program acara di ADiTV yang
menjadi program PPL, :
PROGRAM RAMADHANKU DI JOGJA (RDJ)
Program Ramadhanku di Jogja merupakan program talkshow live
yang menghadirkan narasumber berbeda setiap hari dengan tema yang berbeda
pula. Narasumber dalam acara RDJ merupakan ahli dalam bidang dan tema
yang diusung program RDJ. Program tersebut disiarkan secara live agar
masyarakat dapat ikutserta dalam telpon interaktif dan twitter. Program tersebut
disiarkan selama bulan Ramadhan pukul 16.00 – 17.30 WIB atau sebelum
berbuka puasa untuk menemani pemirsa ADiTV menanti saat-saat berbuka
puasa.
Penjelasan mengenai kegiatan yang dilakukan selama PPL di Divisi
Ramadhanku Di Jogja yaitu :
a. Waktu : Pukul 10.00 – 19.00 WIB
b. Hari, Tanggal : Setiap hari
c. Kerabat Kerja :
Produser : Erniatun Hartini
Asisten Produser : Pradipta Dyah Palupi (PPL)
Unit Manager : Dini
Asisten UM : Febrinda Tara (PPL)
Program Director :
- Chandra, Deri, Chrisna, Dimas, Dwipa,
Atlantis
MCR :
- Ika Rusmasari (PPL)













- Anita Risalatul Hasanah (PPL)
Kegiatan PPL pada Program RDJ dalam produksinya tidak mencakup
keseluruhan yang ada dalam prosedur kerja. Kegiatan yang dilaksanakan diberi
batasan yang hanya mencakup asisten produser, asisten Unit Manager dan
MCR.
Kegiatan secara umum dalam program ini dapat dirangkum meliputi :
 Menentukan tema dan narasumber
 Menghubungi narasumber
 Membantu produser menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan jalannya
acara.
 Mencatat pemenang kuis dan menyerahkan pada marketing.
 Menyambut dan mempersilakan narasumber
Tolak Ukur sebuah program untuk menilai keberhasilan sebuah program
dengan kriteria umum yaitu :
1. Program RDJ berjalan lancar dan baik. Konsep, tema dan narasumber fariatif
dan menarik.
2. Program tidak mengandung unsur politik.
3. Program tidak mengandung unsur SARA.
4. Program mengusung tema religi yang ringan untuk dicerna dan mampu
memberi banyak ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat.
5. Memberikan informasi yang tepat dan akurat.
C. Analisis Hasil Pelaksanaan Dan Refleksi Pelaksanaan PPL
Berdasarkan peraturan dari Universitas Negeri Yogyakarta melalui
LPPMP UNY tentang pelaksanaan PPL UNY 2014 menyebutkan pelaksanaan
PPL dengan acuan jam kerja yaitu minimal pelaksaan PPL harus memenuhi 256
Jam selama pelaksaannya di lembaga.
Pembagian tim PPL ke dalam program ADiTV berdasarkan
kompetensi dan peminatan invidu dengan harapan kompetensi setiap individu
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menjadi program PPL, :
Program Ramadhanku Di Jogja
a. Analisis Hasil
Program Ramadhanku Di Jogja merupakan salah satu program yang
dinanti bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Program ini tayang hanya
saat bulan ramadhan. Ditayangkan live setiap hari pkl 16.00 – 17.30 WIB.
Banyak hal yang membelajarkan bagi TIM PPL UNY khususnya Pradipta
Dyah Palupi sebagai asisten produser pada program tersebut. Pelaksanaan
mulai dari mencari tema, mencari narasumber, menghubungi narasumber,
menyiapkan acara, sampai acara selesai. Sehingga dapat dikatakan program
ini telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa PPL
UNY. Selama berjalannya PPL mahasiswa mampu memberikan kontribusi
untuk kelancaran program Ramadhanku Di Jogja.
b. Refleksi
Ramadhanku Di Jogja merupakan salah satu program utama ADiTV ,
sehingga perlu dikembangkan dan dioptimalkan lebih lanjut dengan
penambahan SDM dalam pelaksanaannya demi kelancaran program tersebut.





Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
diselenggarakannya PPL disamping sebagai sarana mengaplikasikan ilmu dan
kompetensi dari perkuliahan, juga sebagai persiapan mahasiswa ketika benar–
benar terjun nantinya di lingkungan kerja. Diharapkan adanya perkembangan
potensi sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing.
Berdasarkan rangkaian kegiatan di atas mulai dari persiapan sampai
analisis dapat dikatakan bahwa semua kegiatan yang terlaksana berjalan dengan
baik dan lancar baik itu dari program PPL dari kelompok besar dalam jangka
waktu yang panjang maupun pada program – program tertentu yang berjangka
singkat.  Banyak sekali tambahan ilmu dan pengalaman yang didapat oleh
mahasiswa dalam proses pelaksanaan program-program tersebut. Pihak lembaga
juga sangat kooperatif membantu terlaksananya program sehingga terjalin
hubungan kekeluargaan yang erat antara mahasiswa PPL dengan karyawan.
B. Saran
Adapun saran dari tim PPL ADiTV 2014 yaitu sebagai berikut:
1. Kepada pihak UNY
a. Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antara Peserta PPL dengan
LPPMP.
b. Bimbingan dan dukungan moril dari dosen pembimbing tetap
dipertahankan dan lebih ditingkatkan agar mahasiswa PPL dapat
menjalankan tugas dengan baik.
c. Memberikan pemecahan masalah/solusi yang akan timbul pada saat
pelaksanaan PPL.
d. Kebijakan waktu pelakasanaan PPL dan KKN perlu ditinjau ulang supaya
pelaksaan kedua kegiatan tersebut lebih efektif.
2. Kepada pihak ADiTV
a. Perlunya penggantian sumber daya manusia yang memiliki komitmen,
kemampuan dan kreativitas yang mumpuni guna menunjang tercapainya
tujuan ADiTV untuk tahun – tahun yang akan datang.
b. Diharapkan memberi tanggapan yang baik kepada Mahasiswa PPL dan
bekerjasama dengan baik.
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c. Terdapat beberapa konflik internal antar divisi atau karyawan yang sedikit
banyak mempengaruhi kelancaran kegiatan atau program, mungkin
dikarenakan beberapa kesalahpahaman saat koordinasi atau kurang teliti
saat bekerja.
d. Adanya peningkatan koordinasi setiap karyawan agar mahasiswa dapat
terbantu dalam pelaksanaan program dan tidak ada kesalahpahaman.
e. Diharapkan mencermati kontrak dengan pihak kampus dan memahami
kebijakan kampus.
f. Diharapkan adanya sistem manajemen baru yang dapat meningkatkan
keberhasilan ADiTV untuk menjadi pencerahan bagi semua.
3. Kepada mahasiswa
a. Mahasiswa PPL hendaknya menjaga nama baik lembaga dan almamater
serta mematuhi segala tata tertib yang berlaku di lembaga dan memiliki
rasa tanggung jawab yang tinggi.
b. Perlu adanya peningkatan koordinasi baik antar mahasiswa, antar
mahasiswa dengan pihak lembaga, mahasiswa dengan pembimbing,
maupun pihak pembimbing dengan pihak lembaga agar program-program
yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi semua pihak.
c. Perlunya peningkatan kompetensi mahasiswa dalam setiap kegiatan
program di lembaga.
4. Kepada Dosen Pembimbing
a. Pembimbing harus sering melakukan monitoring terhadap pelaksanaan
PPL mahasiswa agar hambatan khususnya dalam pelaksanaan program
dapat teratasi.
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EPS TGL NARA SUMBER INSTANSI TEMA NO KONFIRMASI KET
1 28 Juni 2014
Sabtu





untuk Menjauhi Maksiat OK
2 29 Juni 2014
Minggu





Amalan Utama di Bulan
Ramadhan OK
3 30 Juni 2014
Senin
dr. H. Agus Taufiqurohman, M. Kes
0811258258
Ketua PWM Seputar Puasa dan
Kesehatan
PWM :0274377078
Sek PWM Jefri :08562892545
081392220022
OK
4 01 Juli 2014
Selasa




5 02 Juli 2014
Rabu









6 03 Juli 2014
Kamis







7 04 Juli 2014
Jumat
KH. Muzammil Pemuka Agama Puasa Sebagai Jalan Hidup 087838187964 OKUstadzah Enny Harjanti
8 5 Juli 2014Sabtu
H. Ahmad Hanafi Rais








digantikan Gus MiftahGus Miftah
9 6 Juli 2014Minggu









Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M. Ag
08122700621
PP Muhammadiyah Ananto: 081904211195 di KH. Ahmad DahlanKa kantor Sofriyanto: 08121508780
Kabag surat Hariyadi
Kantor di Cik Di Tiro 0274553132
OK
Tgl 7 Juli tdk bisa,
bisanya 6 Juli.
10 7 Juli 2014
Senin
Dedy Suryadi D, S.T., MM Kep Cabang Bank
Syariah Mandiri Perbankan Syariah
087862044643 /
08161437656 OK
11 8 Juli 2014
Selasa
Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A Komisaris Utama ADi
TV




H. Herry Zudianto, SE. Akt., MM Ketua PMI DIY
OKProf. Dr. Muhammad, M.Ag Ketua STEI YK 08121558716
12 9 Juli 2014
Rabu
Prof. Dr. Rohmat Wahab, M. Pd., M. A
0818423474
Rektor UNY Korelasi Agama dan Ilmu
Pengetahuan





13 10 Juli 2014
Kamis
Prof. Dr. Bambang Cipto, M. A
08156804207
Rektor UMY Kecerdasan Spiritual
Menurut Islam OK
-
14 11 Juli 2014
Jumat
Dr. Ir. H. Harsoyo, M.Sc Rektor UII
Islam dan Kecerdasan
Intelektual
0274 898444 Ekstensi 1209 (Bu
Erna) OK
Kemungkinan tidak
bisa hadir tepat jam
15:30 karena sholat
dulu di masjid
15 12 Juli 2014
Sabtu






Dr. H. Khamim Zarkasih Putro, M.Si Dosen fak Tarbiyah dan
Pascasarjana UIN SUKA




16 13 Juli 2014
Minggu
Dr. H. Kasiyarno, M.Hum Rektor UAD Al Quran dan Ilmu
Pengetahuan
081578704256 OK
17 14 Juli 2014
Senin




Yuni BMD : 087839701983 OK Konfirm H-1
18 15 Juli 2014
Selasa
Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum Ketua PP
Muhammadiyah





Taufik FEB UGM 087839563109 X
Mashudi 0817464617 X
19 16 Juli 2014 Jumarsono PKPU Zakat Yang 089601220123 OK
Rabu Akhta Suendra Memberdayakan
20 17 Juli 2014
Kamis









21 18 Juli 2014
Jumat
Prof. Djamaluddin Ancok, Ph. D
081 1293 570, 0274 583317.
ancokmm@gmail.com
Guru Besar Fakultas
Psikologi UGM Hubungan Puasa denganPsikologi Manusia
081 1293 570, 0274 583317 Prof.









Dompet Duafa Semangat Berbagi 0274622914 OK
23 20 Juli 2014
Minggu
Muhammad Da’i, S. Ag
085 6287 9506
Pimpinan LAZISMU










- Dina Nilam Mayasari (narsum)















25 22 Juli 2014
Selasa
Anny Pujiastuti, M.Si Kabid Humas Polda
DIY Pengamanan Lebaran
Marsih:081328081009
OKAKBP Affandy Dikyasa Ditlantas
Polda DIY
26 23 Juli 2014
Rabu









Dr. Ustadzi Hamzah, M.Ag Dosen fak
Ushuluddin UIN
SUKA YK




27 24 Juli 2014
Kamis
dr. R.A. Arida Oetami, M.Kes Kepala Dinas








28 25 Juli 2014
Jumat






0274 552250 (kabag inform)
0275 561038 TU
0274519052 OK






Yogyakarta Waspada Daging Haram
0274 512063
0274 581335










30 27 Juli 2014
Minggu
Di disposisikan ke Penais.




Memaknai Hari Raya Idul
Fitri











Di undangan tgl 3 Juli.
Belum konfirm





rmd)/diatas tgl 9 Juli
2014








Saptuari Sugiharto Sedekah Rombongan Sedekah gak Bikin Susah Dewi:0817549998/ 08175499983 TIDAK BISA
DAFTAR KEGIATAN PPL UNIT ADI TV
PRODI TEKNOLOGI PENDIDIKAN TAHUN 2014
No Hari/Tgl Waktu Nama Kegiatan Crew/Personil Jumlah jam Keterangan
1 Jumat 27 Juni 2014 10.00-14.00 Diskusi dengan Ibu Citra selaku
Manager Produksi mengenai
pembagian tugas
12 mahasiswa 4 jam Terlaksana





Assisten Produksi dan Assisten
Unit Manager dan Persiapan
Live Program Ramadhanku di
Jogja
Mengamati Program Live





- Pradipta Dyah Palupi
Assisten Unit Manager :
- Febrinda Tara
- Ika Rusma Sari
All Crew
6 jam Terlaksana
3 Minggu 29 Juni
2014
09.00-16.00 Program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi, Jadwal
Pradipta, Febrinda, Ika, Anita









peralatan untuk program Dokter
Menyapa
Live Program Dokter Menyapa
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew








Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi






- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew
10 Jam Terlaksana








Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi






- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew
10 Jam Terlaksana





Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan









program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi




- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew








Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi





- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew












Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi






- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew
10 Jam Terlaksana





Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan









program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi




- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew







Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi, Jadwal




- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew






peralatan untuk program Dokter
Menyapa
Live Program Dokter Menyapa
All Crew
All Crew








Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi






- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew
10 Jam Terlaksana
12 Selasa 8 Juli 2014 10.00-13.00 Mencatat Pemenang Episode
Sebelumnya, Mengirim Surat






Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi





- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew






Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
All Crew
All Crew










- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : -
All Crew








Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi






- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew
10 Jam Terlaksana







Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi





- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew






Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan









program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi




- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew










Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi, Jadwal






- CarGen : Ika Rusma Sari
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew




peralatan untuk program Dokter
Menyapa
Live Program Dokter Menyapa
All Crew
All Crew








Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi






- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew
10 Jam Terlaksana
19 Selasa 15 Juli 2014 10.00-13.00 Mencatat Pemenang Episode
Sebelumnya, Mengirim Surat
untuk Narasumber, Menulis
Jadwal untuk hari berikutnya





Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi





- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew






Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop





- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P









- Operator Telepon : Ika R
All Crew








Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi






- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew
10 Jam Terlaksana
21 Jumat 18 Juli 2014 10.00-13.00 Mencatat Pemenang Episode
Sebelumnya, Mengirim Surat
untuk Narasumber, Menulis





Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi





- CarGen : Anita R H
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew






Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop




- CarGen : Anita R H









- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Ika R
All Crew










Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi, Jadwal








- CarGen : Ika Rusma Sari
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew




20.00-21.00 Live Program Dokter Menyapa All Crew








Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi






- CarGen : Ika Rusma Sari
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Anita R H
All Crew
10 Jam Terlaksana





Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan









program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi




- CarGen : Ika Rusma Sari
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Anita R H
All Crew







Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi




- CarGen : Ika Rusma Sari
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Anita R H
10 Jam Terlaksana
18.00-20.00 Membereskan Peralatan yang
dipakai
All Crew








Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi






- CarGen : Ika Rusma Sari
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Anita R H
All Crew
10 Jam Terlaksana





Jadwal untuk hari berikutnya







digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi




- CarGen : Ika Rusma Sari
- Ass Prod : Pradipta Dyah P
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Camera Person : Anita R H
All Crew







Jadwal untuk hari berikutnya
Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi
Proses Shooting Ramadhanku di
All Crew
All Crew
- CarGen : Ika Rusma Sari
- Ass Prod : Pradipta Dyah P







- Operator Telepon : Anita R H
All Crew






Persiapan peralatan yang akan
digunakan acara Ramadhanku di
Jogja
Persiapan Membuat Talop
program Ramadhanku di Jogja,
Konfirmasi Narasumber, Hadiah
Menyiapkan Konsumsi, Jadwal





- CarGen : Ika Rusma Sari
- Ass Prod : -
- Ass UM : Febrinda Tara
All Crew
- Operator Telepon : Febrinda T
All Crew
7 Jam Terlaksana
JADWAL KEGIATAN BULAN AGUSTUS
No Hari/Tgl Waktu Nama Kegiatan Crew/Personil
Jumlah
jam Keterangan








Kameramen : Tika, Arif, Pradipta, Yunita
3 Jam Terlaksana




Shooting Live di Program
Dokter Menyapa
Produser : Erni
Kameramen : Mutia, Arif, Yunita
5 Jam Terlaksana








Kameramen : Andri, Arif, Yunita, Pradipta
4 Jam Terlaksana
Tanggal Nama Alamat No. telp Hadiah Keterangan 
Minggu ke-1 
28 Juni 2014 
Sarmiyati Kalasan  Parcel BMD Telp 
Siti Nuriyah Papringan  Wardah Telp 
Muhammad Zaenal  -  Milky Milk twitter 
29 Juni 2014 




Sukmiah Wirobrajan 085725938530 Parcel Pamela Telp 
Deki Solo  Milky Milk Telp 
@sheenta_ 
(Shinta Tri  Yuliasari) 
  Djoker Twitter 
30 Juni 2014 
@AfidhaFA 





  Wardah Twitter 
Sulistyowati Sinduadi - Sleman  Rmh warna Telp 
Citra Sari Pakualaman  Parcel Pamela Telp 
1 Juli 2014 
Wiwid Widiyani Wirogunan - umbulharjo 08122745943 Parcel Pamela Telp 
@kicauvthree 
(Rr Fitri  Ayuningtyas) 
  
wardah Twitter 
Budi Mlati 081392801973 Rmh warna telp 
2 Juli 2014 
Sutari Pajiksan 0274-8388937 Rmh warna Telp 
Diah Solo 085729345289 Pamela telp 





3 Juli 2014 
Mubarok Tegalrejo - Mgelang 085725847205 Parcel Telp 









4 Juli 2014 
parni Kasihan - bantul  Parcel Pamela  










5 Juli 2014 
Eko Yudianto Gedong Tengen Sostromunduran 088216017925 Rmh warna Telp 









6 Juli 2014 
Didi Rusdianto Gamping  Parcel pamela  






(lia f farha wahab) 
  
Wardah  
7 Juli 2014 
Uci Nugraeni Ngaglik, cupuatu 1 087738122449 Pamella Telp 
Rina Sulistyowati Pakem, sleman 08179434998 Rmh warna Telp 
@chrisanlily   Wardah Twitter 
@rusdiel   Djoker Twitter 
8 Juli 2014 Edi Riyanto Bantul  Rmh warna Telp 
DAFTAR PENERIMA HADIAH KUIS RAMADHANKU DI JOGJA ADITV 2014 
Ruswanto umbulharjo  Pamela Telp 
9 Juli 2014 
Putri Godean  BMD Telp 
Pertiwi bantul  Rmh warna Telp 
@mita_G_yosi   Wardah Twit 
@salimyayak   Jdoker Twit 
10 Juli 2014 
Siti Nur Khasanah Cangkil, kemalang - klaten 081910010049 BMD Telp 
Djarot Njenjeran, bantul 085292544055 Rmh warna Telp 
@tikasturi   wardah Twitter 
@dodopniTuwing   Djoker Twitter 
Minggu ke-3 
11 Juli 2014 
Hariyanto Jl . Cempaka, perumnas condongcatur 081903799077 Rmh warna  
Tika Gamping, sleman 081578777750 BMD  
@sudiroRizky   Wardah  
@yudhasara   Djoker  
12 Juli 2014 
@rusmasari_   Djoker  
@gadis_tya   wardah  
Sujarmi Karang duren, kalitirto, berbah, 
s leman 
085878656166 Rmh warna  
Isti Rebaan, sentolo kulon progo 02746539527 BMD  
13 Juli 2014 
Ari endah Bugisan wb III 594, Yogyakarta 02748523094 Rmh warna  
Rini susilowati Banguntapan - bantul 087838388208 BMD  
Swastikayu29   wardah  
@ezarHilmi   djoker  
14 Juli 2014 
Darmanto Triwidadi, panjangan, bantul 087739466007 BMD  
Sariyani Karang Gayam Rt 05 Rw 10, 
bantul 
081635629250 
Rmh warna  
@pradiptaDyahP   Wardah  
@adipati_arul   djoker  
15 Juli 2014 
yuni Janunegaran, MG 3926 02746514368 RMH WARNA  




@bagusansaya   Milky milk  
@soniaNasution3   wardah  
16 Juli 2014 
@rofiktri   Milky milk  
@ressarosse   wardah  
Rohmah woro Wedomartani ngemplak, 
sleman 
08122632253 
Rmh warna  
Fitri Asriana Tegalrejo TR III/363 Rt 17 Rw 05 YK 085292254416 bmd  
17 Juli 2014 
endah Penumping rt 03 / 169 085878128784 Rmh warna  
sukowati bantul 081226539964 Parcel aisiyah  
@hilda_amazona   Wardah  
@NanoNhanoe   Milky Milk  
18 Juli 2014 
Nur Nglemplak – sleman 0274 897474 Parcel aisyah  
Rahma Sewon - Bantul 081803648477 Rmh warna  
@@ifah_48   Milky milk  
@rosi_marliah   Wardah  
Minggu ke-4 
19 Juli 2014 
Winda Jln Madubronto 38, YK 085246768750 Parcel aisyah  
Febriyanto Ngadisoko, Purwomartani, kalasan 085743230101 Rmh warna  
@nitaa36   Milky milk  
@RaaDiipKanaka   Wardah  
20 Juli 2014 
@putrinugraheni   wardah  
@asihsetiani   Milky milk  
Sumarti Karang Mojo – Wonosari 087839060787 Rmh warna  
Medita Pratiwi Bogoran – bantul 02748388937 Parcel aisiyah  
 21 Juli 2014 
Rara Kalasan-sleman 085643109103 Parcel aisyah  
intan Jln. Kebun raya - YK 085326696669 Rmh warna  
@Hello_arin   Wardah  
@mamanya_Hana   Milky milk  
22 Juli 2014 
Nurhidayah Pendowo blok C6 YK 085710119595 Parcel aisiyah  
Yati Gunung kidul 082328275372 Rmh warna  
@dirgaadityaCB   Milky milk  
@andayanitiwi   Milky milk  
23 Juli 2014 
Jaya Purwobinangun, pakem 088216052465 Parcel aisiyah  
Tika Mangunan, yogyakarta 08543666886 Rmh warna  
@_syfn   Milky milk  
@imam_rahmawan   Milky milk  
24 Juli 2014 
@sofyikaa   Milky milk  
@ratna_alfianita   Milky milk  
     
     
     
     
     
DOKUMENTASI KEGIATAN 
 
Mendata dan chek data Narasumber RDJ 
Mendampingi Narasumber (Bpk Rohmat Wahab) 
Menulis pertanyaan yang masuk di twitter  
 
Membantu produser saat live program 
Bpk. Rohmat Wahab adalah salah satu Narasumber RDJ 
Campers Dokter Menyapa 
Menyiapkan dan membereskan alat sebelum dan setelah program berlangsung. 
